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B E H Ç E T  N E C A T İG İL  
‘‘N e  peygam ber ne çan ç içekleri’'
ŞİİR ■ — —
Tavlı 
toprak 
ve kuru 
tahta
Şair “Değer miydi 
bunca bekleme,” di­
ye soruyor. Değer el­
bette!..- Onda şiir 
döllerine, bu hasretli 
bekleyiş oldukça..- 
Kudretle istiyenin 
kudretle vereceğin­
den emin olundukça
“DİVANÇE,, Yazan: 
Behçet Necatigil .  De 
Yayınevi, îst. 1 9 6 5 .5 3  
sayfa 3 Tl.
Ö ylesine olm alı k i  değ inm e  
D öllem eli. y e tm e z  orga&mus. 
E m b riyo n  ve dölüt 
B a şla m a k  büyüm eye beyinde.
G evşem eden az sonra kollar  
B ir  şey ler  ek lem eli verdiğine  
D eğer m iyd i y o k sa  bunca beklem e  
E llen m em iş  organlardan elleri 
B ir  o kşa y ış  g ib i gelip geçecekse.
B ü tü n  diri sperm alar, şiirler  
K a lsın  yerli yerinde  
T a vlı toprak la ra  değ il ,
K u ru  tah ta la ra  düşecekse.
Şiirin  ad ı “Ş iir  döllem esi”. B ehçet 
N eca tig il yüzy ılla r boyunca insanoğ lu ­
n u n  bilerek, b ilm iyerek  içinde taş ıd ı­
ğ ı ve “k o lla rın ın  a r t ık  gevşediği" h e r  
e e fe r  çaresiz  b ir y e te rsiz lik  halinde 
h is se ttiğ i b ir  g erçeğ i dile g e tir iy o r bu 
Şiirinde. .
B ir  ş a ir  h e r  yazd ığ ı şiirin i, b ir m üs­
te s n a  dölleme, da im a b ir büyük  ye­
te rs iz lik  duygusuyla  b e rab e r y aşan an
b ir  a lışveriş h issed iyor ve " b ir  şey ler 
.eklem eli verd iğ ine" cöm ertliğ i içinde
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değerlendiriyorsa, o, e lbette, yazd ık la ­
rın ın . ded ik lerin in  k u ru  ta h ta la r a  de­
ğil- tavlı to p ra k la ra  düşm esini istiye- 
cek , bek liyecektir.
kitabın adı
niçin “Divançe”
K itab ın  adı niçin "D ivançe” ? H akk ı 
o lm asa  bile okuyucu  bu suali soruyor. 
Ç ünkü bu isim , b ir  k ü çü k  d ivan ’ın gül, 
bülbül, gece, ok  k irp ik le r, vuslatlar! 
h a sre tle rle  dolu yâren liğ in i h a tır la tı­
y o r  in sana. H albuk i N eca tig il’in  Di- 
vançe’si em briyon, o rgan , sperm a- 
ring , pan , grizu , trahom , h a t tâ  teyp, 
perlon, g iyotin , a ık a d y a  gibi... D ivan­
çe çağ rış ım ından  çok u z a k la rd a  o lan  
kelim eler te rim lerle  dolu.
Y ad ırgam am ak!... Y irm inci yüz yı- 
ı çocuğu o da..
“N e  p eygam ber ne çan çiçekleri
N e de bu h u ru m eryem
H ep ko rk u  çiçekleri
Oldu sa ks ıla r ım ızı süsleyen .
diye h ab er verm esi bundand ır.
Ve:
“güzeld ir dünya
ya şa n m o jm c a ” e sp risin in  içinde, bü 
tü n  im k ân la r ı y aşam ış b ir a s r ın  çocu­
ğu  olm anın  gizli doym uşluğu da  v a r ­
dır.
D ivançe’yi tak d im  eden a rk a  k ap ak  
yaz ıs ında  De k itapev i. “D aha önceki 
k ita p lıs ıy la  Y ed itepe  Ş iir  a rm ağanın ı. 
T ü rk  D il K u ru m u  ödülünü ka za n m ış  
olan B ehçe t N eca tig il’in  bu k itab ı da  
•her k itab ı gibi- yepyen i güzellik ler, 
durdukça  derinleşen ta tla r  ge tir iyo r” 
diye h ab e r verm ek ted ir.
“Değer miydi
bunca bekleme”
N ecatig il. günüm üzün  g e rçek ten  en 
iyi ş iirle rin i veriyo r. B una rağ m en  biz
“her k ita b ı g ib i’’ peşin  hükm üne ta k ı­
la rak , D ivançe’nin, yepyen i güze llik ler  
ve  durdukça  derinleşen ta tla r” g e ti r ­
diği idd iasına  yüzde yüz katılm ıyoruz . 
Şunun için : D ivançe N ecatig il'den  gü ­
zel dey işler g e tirm iş tir  am m a “yepye­
n i'’ ta ra f ı y o k tu r . Son k itab ı ile o- 
kendiııi aşm ış değil, kendinden b ir 
y a p ra k  d ah a  açm ıştır . H a fif  te r tip  
k a ra m sa r  b ir y ap rak .
O ki şiirle riy le  dünyayı döllem ek 
is tiyor, k u ru  ta h ta la r a  düşecekse sp e r 
m a la r yerli yerinde kalsın , diye tav lı 
to p ra k la r  arıy o r.. B u k u d re tte  istiyen, 
bu k u d re tte  v e recek tir  e lbet; am m a 
D ivançe bu m udur, beldiyelim .
‘‘D eğer m iydi bunca beklem e” diye 
so ruyo r N ecatig il. B u  sualin in  cevabı­
nı r a h a tç a  vereb iliriz :
“— D eğer elbette ., “henüz yazılm a­
m ış o en güzel ş iir"  döllerini, bu 
bek ley işler g e tire cek tir .
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